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Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia 
Blok MEDEC (13) 
Intekma Resorts Convention Centre 




Tar ikh : 29 Januar i , 2 0 0 4 
R u j u k a n : 500-MEDC ( 1 5 / 2 / 1 ) 
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER ASAS KEUSAHAWANAN ( ETR 300 ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di 
bawah ini adalah pelajar-pelajar Fakuiti Pengurusan Teknologi Pejabat ( OM 114 ) yang sedang 
mengikuti mata pelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan 
Usahawan Malaysia (MEDEC) - UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syaratdi dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Perniagaan (RP) yang lengkap mengenai projek yang mereka pilih 
sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Azura Ahmad 
2. Masliana Mohamat Isa 
3. RohazmiRamli 






Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang 
sewajarnya kepada penama berkenaan. 
Terimakasih. 
Yang benar, 
O - -e 
PROF. MADYA DR. ISMAIL AB. WAHAB 
Pensyarah MEDEC 
myma. 
HOMESTAY AGENCY TEL/FAX NO: 0355196865 
SUBMISSION LETTER 
Diploma in Office Management and Technology, 
Faculty of Office Management and Technology, 
Universiti Teknologi Mara, 
40450 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan. 
Assoc. Prof. Dr. Ismail Abd. Wahab, 
Lecturer of 'Principle of Entrepreneurship (ETR 300), 
Universiti Teknologi Mara, 
40450 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan. 
SUBMISSION OF BUSINESS PLAN 
Dear Sir, 
With reference of the matter above, herewith enclosed is the business plan of Damai 
Saujana Homestay Agency. In conjunction to fulfill the subject requirement of Principle 
of Entrepreneurship (ETR 300). 
2. The following details are about the members of Damai Saujana Homestay 
Agency: 
• Musa bin Tompang 2001248025 
• Masliana binti Mohamat Isa 2001249007 
• Mohd Hafizan bin Ramli 2000302043 
• Rohazmi bin Ramli 2001248654 
• Azura binti Ahmad 2001248581 
HOMESTAY AGENCY TEL/FAX NO: 0355196865 
3. This business plan is overwhelming many aspect of running the company 
includes the administration, marketing, operation and finance due to the business 
planning that will be implementing according to the guidelines given by the MEDEC. 
4. All the supports and commitments given to us during the preparation of this 
business plan are much appreciates. I hope that all the efforts that we made will fulfill the 
objectives and needs of the ETR 300 subject. 
Thank you. 
Yours sincerely, 
(Musa bin Tompang) 
General Manager 
Damai Saujana Homestay Agency 
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